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Alexander Scharff und Erwin 
S e i d l : Einfiihrurtg in die agyptische 
Rechtsgeschichte bis zum Ende des neuen 
Reiches. I. Juristischer Teil — 1939. 
Verlag J. J. Augustin, Glückstadt-
H a m b u r g - N e w York. Az Alexander 
Scharff kiadásában megjelenő Ágypto -
logische Forschungen című sorozat 10, 
füzete. 65 1. 9 RM. 
Amennyire közismert, hogy a mi 
európai kultúránk legtöbb gyökérszála 
a görög műveltség talajából táplálko-
zik, éppen olyan nyilvánvalóvá vált 
az utolsó évtizedek ókortörténeti ku-
tatásai során, hogy igen sokszor a gö-
rögnél évszázadokkal, sőt évezredekkel 
mélyebben fekvő — úgynevezett — ke-
leti kultúrák szintjéig nyúlik le mű-
veltségünk egy-egy gyökere, örömmel 
kell fogadnunk minden olyan vál-
lalkozást, amely a nyugati kultúra 
ilyen távoli kezdeteinek megértéséhez 
visz közelebb s így örömmel vesszük 
kézbe Alexander Scharff és Erwin 
Seidl munkáját is, mely — a beveze-
tés szerint — elsőnek próbálja meg 
az egyiptomi jog fejlődését úgy bemu-
tatni, hogy az az általános jogtörté-
net, közelebbről pedig az ókori jogtör-
ténet keretei közé jól beilleszthető le-
gyen. 
Természetesen egy állam, egy or-
szág jogtörténetét egyéb életmcgnyil-
vánulásaitól elszigetelten megrajzolni 
teljesen elhibázott vállalkozás volna. 
Ezért a szerzők mindjárt az első feje-
zetben rámutatnak Egyiptom jogrend-
jének a művelődéstörténeti fejlődéssel 
való legfontosabb kapcsolataira, töb-
bek közt az öntözőhálózat-, a monokra-
tikus államforma- és az egyiptomi val-
lásnak a jog kialakulásában nyilván-
való hatására. 
A második fejezet a jogtörténet for-
rásaival foglalkozik. Előbb ez egyip-
tomi törvények általános tárgyi fel-
osztását adja. Majd a ránkmaradt jogi 
vonatkozású emlékek fajtáit ismer-
teti részletes tartalmi és szerkezeti 
analízis alapján. E mellett állandó fi-
gyelmet fordít a régi-, közéj)- és új bi-
rodalom korából való emlékek jelleg-
zetes vonásaira s az eltérésekből ki-
rajzolódó történeti fejlődésre. 
A harmadik fejezetben előbb a régi 
és középső birodalom igazságszolgáltató 
hatóságairól ránkmaradt gyér adato-
kat ismerjük meg. Ezt követi az új bi-
rodalom immár fejlettebb bírói hier-
archiájának a bemutatása. De a feje-
zet java része magával a peres eljá-
rással foglalkozik s annak minden je-
lentősebb mozzanatát nyomon követi, 
kezdve a panasz benyújtásától egészen 
a törvényerejű ítélet meghozásáig. 
Végre az a probléma kerül megvizsgá-
lásra, vájjon volt-e olyan korszaka az 
egyiptomi jogtörténetnek (mint ahogy 
azt Diodoros Siculus fl. í)5, 6.| állítja), 
mikor a peres eljárást teljes egészében 
írásban bonyolították le. 
A negyedik fejezet azzal a megálla-
pítással kezdődik, hogy az egyiptomiak 
maguk nem ismerték ugyan azt a kü-
lönbséget, melyet a mai jogi termino-
lógia — a rómaiak nyomán — közjog 
és magánjog közt tenni szokott, mégis, 
hogy az egyetemes .jogtörténet kere-
teibe könnyebben beilleszthető legyen 
Egyiptom jogi berendezkedése, ki kell 
emelni az emlékanyagból azokat a da-
rabokat, amelyek korunk fogalmai sze-
rint magánjogi természetű kérdésekre 
vonatkoznak. Ennek az elgondolásnak 
megfelelően sorra veszik a szerzők a 
ránkmaradt források adatait, amelyek 
az egyiptomi személyi jog, dologi jog, 
kötelmi jog, családi jog és örökségi 
jog elveit, eljárásait világítják meg. 
A munka utolsó fejezete az egyip-
tomi jog fejlődésének összefoglaló ké-
pét próbálja adni. Előbb foglalkozik 
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görög-római történetírás — elsősorban 
Diodoros Siculus — szórványos adatai-
val, majd magukra a belföldi emlé-
kekre támaszkodva vázolja Egyiptom 
jogtörténetének egyes lépcsőfokait a 
legrégibb időktől egészen a Kr. c. 8. 
századig. 
Az egész munkában csak egyet ki-
fogásolunk: a jog ós egyéb művelődés-
történeti jelenségek összefüggésére 
utalnak ugyan az első fejezetben a 
szerzők, de tárgyalásuk további során 
nem fordítanak rá kellő gondot. Holott 
éppen egyes konkrét esetekben volna 
a legtanulságosabb ilyen kapcsolatok-
nak a feltüntetése. 
Ez természetesen mit sem vonhat le 
a könyv érdeméből, amely az egyete-
mes jogtörténeti szempont következe-
tes érvényesítésén kívül elsősorban a 
jogi természetű emlékek lehető teljes 
és rendszeres összegyűjtésében áll. Az 
a jegyzők, amely a munka végén, idő-
rendi beosztásban adja a szerzők ál-
tal felhasznált forrásokat, minden to-
vábbi egyiptomi jogtörténeti kutatás-
nak értékes segédeszköze. 
Szádeczkij-Kardoss Samu. 
Ernest M a c k a y : Die Indiiskuliur. 
F. A. Brockhaus, Leipzig, 1938. 152 
lap, 1 térkép, 78 ábra. Ára 3 80 RM. 
Három feltárt település (Harappa, 
Mohenjo-daro, Chanhu-daro) alapján 
tárja elénk a szerző a napjainkban 
még csak az Indus alsó folyása vidé-
kén ismert „Indus" kultúrát. A kerá 
mia ós a különböző ábrázolások révén 
az egész kultúra Mezopotámiával kap-
csolatba hozható, s o kapcsolatok az 
Indus kultúra idejét meglehetős hatá-
rozottsággal a Kr. e.-i III. évezredre 
helyezik. 
Ez az árja betörést megelőző műve-
lődés meglepően niagasfokú. A város-
építés kimutathatóan városrendezési 
tervek szerint történt. Erre mutatnak 
Iil. a nyílegyenes, helyenkint 10 m szé-
lességű, egymást derékszögben metsző 
utak. AY. építkezéseknél téglát hasz-
nálnak. Noha Mohenjo-darcban a fel-
tárások vertikális irányban nem telje-
sek (az alsó rétegek a felfakadó talaj-
víz miatt nem közelíthetők meg), mégis 
teljes képünk van a különböző méretű 
lakásokról, azck beosztásáról. Sok a 
két, sőt több emeletes ház. Figyelemre 
méltó, a viszonyokhoz képest teljesen 
kiépített csatornahálózat. Nyilvános 
fürdő is akad; valószínűleg kultikus 
rendeltetése is van. 
Nem térhetünk ki a kultúrának egé-
szen részletes ismertetésére. Meg kell 
elégednünk azzal is, hogy csak utalunk 
azokra a kisplasztikái tárgyakra és 
agyagba karcolt ábrázolásokra, ame-
lyek alapján más emlékek híján 
(templomok pl.), a kultúra hordozói-
nak vallási felfogását igyekszik a 
szerző rekonstruálni. Sokkal határo-
zottabban szemlélteti a mindennapi élet 
számtalan megnyilvánulását az előke-
rült emlékek, alapján. A kultúra em-
bere ismeri a korongot. Kerámiája 
formás ós sokszor festett. Súlymértá-
lcekből egész sorozat állítható össze. 
Vannak rézből, bronzból készült esz-
közei, de ismeri az ólmot is. 
Faji szempontból a lakosság nem 
mondható egységesnek. A kevésszámú 
anthropológiai anyag alapján is már 
négy race vehető fel. A szerző felfo-
gása szerint az Indus kultúra emberei, 
halottaikat elhamvasztották és a ham-
vakat az Indusba szórták. Ez a népes-
ség úgylátszik rokon a sumirokkal. 
Ez összefoglaló, s részben a művelt 
nagyközönségnek szánt könyvecske 
még megközelítőleg sem tárja elénk 
olyan plasztikusan az Indus kultúra 
képét, mint Mackeynek az 1927. és 
1931. esztendőkben Mohenjo-Daron vég-
